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ÍNDICE ALFABÉTICO 
y8§; f>eales decretos, Kegianienlos, órdenes y circulares que se han publicado en el mes 
de Marzo de Í x 8 7 . 
A r „ m 
Lzo 10.—Eeal decreto confirmando la 
f autorización concedida á la Orden de 
j padres Agustinos Calzados, con el ob-
jeto de que se hiciera cargo del asilo 
creado en esta Capital, para los huér-
fanos de españoles. 
Pag.s Gacelas. 
297 
Correos y T e l é g r a f o s . 
{0 4.—Real órden remitiendo nota de 
los dias de salida, durante el año 1887, 
de la correspondencia para estas Islas 
conducida por los vapores-correos de 
la Compañía Trasatlántica, 
id.—Otra aprobando la traslación de la 
Estación de Carranglan al pueblo de 
Pantabangan. 
Cesantlasii 
¡o 9.—Real decreto dejando sin efecto 
el de 6 de Enero último, por el que 
se nombra Gobernador General Capi-
tán General de la Isla de Puerto Eico, 
al Tenieiite General I). Manuel Pavía 
y Rodríguez de Alburquerque. 
id.—Oiro admitiendo la dimisión de 
D. Francisco Borrero y Limón, del 
cargo de Gobernador P. M. de Ca-
vite. 
12,—Otro declarando cesante á D. Juan 
Valero y Soto, del cargo de Vocal del 
Consejo de Filipinas, 
id.—Otro id. á D. Santiago Gascón de 
Cánovas del id. id . 
id.-—Real órden id. á D. Gabriel Agui-
lar y Vidal, Oficial del Gobierno Ci-
vil de Nueva Vizcaya. 
24. —Otra declarando cesante á D. Pa^  
blo Morían Oficial 4 ° de la Dirección 
de Administración Civil . 
25. -—Otra aprobando la renuncia del 
Médico titular de Isabela de Basilan 
D. Atanasio Martín. 
Consejo de ü l l r a m a r . 
po 10.—Real decreto refundiendo el Con-
sejo de Filipinas y de las posesiones 
del golfo de Guinea, en otro que se 
crea en el Ministerio de Ultramar, con 
la denominación de Consejo de Ultra-
mar etc. etc. 
Código penal . 
fzo Is.—Real órden número 982 man-
ando que se lleve á efecto el Real 
Decreto de 4 de Setiembre de 1884, 
y se publique inmediatamente en la 
Gaceta de Manila el Código penal y la 
e^y de Enjuiciamiento criminal á que 
^l mismo se refiere. 
^—Exposición de la Comisión Codi-
5cador<* de las provincias de Ultramar 
. Aferente al Código, 
li—.{jódigo penal. 
Concarsos . 
^ 24.—Real órden disponiendo se pro-
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vea por concurso la plaza de Médico 
titular del distrito de Burias. . 388 
Marzo 24.—Otra id. id. la id. id. de la 
provincia de Mindoro. . id. 
Comisiones del servicio. 
Marzo 24.—Real órden disponiendo que el 
Director general de Administración Ci-
vil D. Vicenie Birrantes pase á la 
Península en comisión extraordinaria 
del servicio. . 387 
Capitulaciones. 
Marzo 30.—Decreto disponiendo se dé co-
nocimiento á S. M. la Reina Regente 
(q. D. g.) y al Gobierno, de las Capi-
tulaciones que han sido firmadas por 
el Sultán de Bohayan y Kudarangan, 
el üatto Utto, su mujer Radja Putri y 
todos los demás principales de Boha-
yan y Bacat, ofreciendo sumisión. . 411 
E 
Exposiciones. 
Marzo 24.—Real órden aplazando la aper-
tura de la Exposición de estas Islas 
para el 15 de Mayo próximo. . 887 
Id. id.—Otra resolviendo la petición de la Co-
misaría Régia de la Exposición de que 
los efectos destinados á la misma y 
que deben importarse por la Aduana 
de Barcelona^ se precinten y conduz-
can á la Sección de Madrid, para su 
despacho. • id. 
F 
Fal los . 
Marzo 4.—Fallo del Tribunal de Cuentas 
recaido en el expediente de exámen 
de la cuenta del Tesoro público de la 
Administración de Hacienda de Cebú, 
del tercer trimestre del presupuesto 
de 1884-85. ; 273 
Id. id.—Otro id. en el id. de la id. del Te-
soro de la Administración de Hacienda 
de Cebú, respectiva al 2.° trimestre 
del presupuesto de 1884-85. . 274 
Id. 18.—Otro id. en el id. de la id. id. de Cebú 
id. primer trimestre de 1884-85. . 353 
Id. 20.—Otro id. en el id, de la id. id. de 
Camarines Sur, id. 2.° id. de 1884-85. 368 
F e r r o - C a r r i l . 
Marzo 24.—Real órden aprobando la su-
basta celebrada el dia 14 de Octubre 
último, que declara adjudicada á D. Ed-
mundo Sykes Hett la concesión del 
ferro-carril de Manila á Dagupan, en 
estas Islas. . 387 
H 
Hacienda. 
Marzo 3.—Sobre una subasta de tabaco fili-
pino, en rama, el 16 de Mayo próximo, 269 
Id. id.—Decreto disponieudo que la Comi-
sión de valoraciones para el año 1887, 
quede constituida en la forma que se 
expresa. . id. 
Id. 19.—Otro autorizando á la latendencia 
Gacetas. Páf.i 
de Hacienda para que acuerde lo con-
veniente con el fio de que se lleve á 
efecto la visita de efectos timbrados. 357 
Marzo 19.—Otro dictando reglas para el cum-
plimiento del decreto que precede. . id. 
Id. id.—Instrucción para establecer la visita 
de efectos timbrados en estas Islas, y 
demás disposiciones referentes al asunto, id. 
Id. 26.—Telegrama sobre disminución de 
derechos de exportación de azúcares . 395 
Id. 27.—Real órden sobre que se conside-
ren exentos de llevar el requisito del 
Visto Bueno de la Autoridad local en 
el oficio de revista, que previene la 
regia 2.a de la órden suprema de 8 de 
Junio de 1870, á los Jefes y Oficiales 
que se hallan condecorados con la placa 
de S, Hermenegildo. . 399 
L 
Licencias. 
Marzo 25.—Real órden aprobando el anti-
cipo de licencia concedido á D. Lino 
Herrera Oficial 2.° de Dirección de Ad-
ministración Civil. . 391 
Id. id.—Otra concediendo ocho meses de 
licencia al Ingeniero D. Antonio de la 
Cámara. . id. 
Id. id.—Otra id. 6 meses de id. al Auxi • 
liar de Minas D. Enrique d^lmonte. 392 
Id. id.—Otra aprobando el anticipo de licen-
cia al üédico de Bohol D. Enrique 
Riera y Espejo. . id. 
N 
Nombramientos. 
Marzo 1.°—Decreto disponiendo que se en-
cargue del despacho de la Dirección 
de Administración Civil, el Excmo. Sr. 
D. Ambrosio de Villava, por pase á la 
Península del Excsno. Sr . D. Vicente 
Barrantes, . 261 
Id. 4.—Real órden nombrando Jefe de Es-
tación de Telégrafos i D. Juan Soldé-
vila y Borras. . 273 
Id. id.—Otra id. Director de Sección de 
3.a clase. Interventor de Comunicacio-
nes, á D. Esteban Minguez y Mayo. . id. 
Id. 5.—Deoreto disponiendo que se encar-
gue interinamente de la Subdireccion 
de Administración Civil D. Miguel Fer-
rer y Plantada. . 277 
Id. 9.—Real Decreto nombrando Goberna-
dor General Capitán General de la Isla 
de Puerto Rico al Teniente General D. 
Romualdo Palacios y González. , 293 
Id. id.-Otroid. Gobernador P. M. de Cavite al 
Brigadier D. Joaquín Marín y Delgado, id. 
Id. id.—Otra id. Gobernador Político de la 
región occidental de las Islas Carolinas 
y Palaos, á D. Mariano Torres de Na-
varra. . id. 
Id. 11.—Telegrama participando el nombra-
miento del General Sr. Cassola para 
Ministro de la Guerra. . 301 
Id. id.—Real Decreto nombrando Presidente 
del Consejo de Ultramar á D. Germán 
Gamaeo y Calvo. . id 
Gacetas. 
Marzo 11.—Otro id. Consejero de Ultramar 
á D. Antonio Fernandez Cañete. . 301 
Id. id .—Id. id. á D. Joaquin Dusmet y Na-
varro. . id. 
I d . id .—Id. id. á D . José Montojo. . i d l 
Id. id.—Id. id. á D. Eduardo de la Guardia, id. 
Id . id .—Id. id á D. Fr. Manuel Diez y 
González. . id. 
Id . id .—Id. id. á D. Gerónimo Martínez. . id. 
Id. id .—Id. id . á D. José Morales y Ramirez. id. 
Id. id .—Id. id. á D. Pablo Ortiga y Rey. . id. 
Id . id.—Id. id. á D. Tomás López de Berges. id. 
¡d. id .—Id. id . á D. Luciano Marin. . id. 
j d . id .—Id. id. á D. José Cabezas de Her-
rera. . id. 
id. id .—Id. id. á D. Juan Alvarez Guerra . id . 
jd . 12.—Real órden id. Secretario del Go-
bierno Civil de Manila á D. Juan Igna-
cio Morales, . 305 
I d . id.—Otra id. Oficial 4.° del Gobierno 
Civil de Nueva Vizcaya á D. Angel 
Selcna. . id. 
Id. 18.—Otra id. Administrador de Hacienda 
de Cottabato á D. Armando Alvarez 
Mesa. . 353 
Id. id.—Real Decreto id. Contador general 
de Hacienda de estas Islas á D. Manuel 
Garrido Herrera. . id. 
Id, 20.—Real orden sobre cambio de des-
tinos entre los Oficiales D. Enrique Cas-
tellvi y D. Manuel Zaragoza. . 367 
Id . id.—Otra aprobando la interinidad de 
D. Cenon Duran, para Administrador 
de Cottabato. . id . 
Id. id.—Otra id. la permuta de destinos 
entre los Oficiales cuartos D. Enrique 
Godino y D. Vicente Coca. . id. 
Id. id.—Otra id. la id. de id . entre los Ofi-
ciales terceros D. Alejandro Escudero y 
D. Alejandro Ledesma. . id. 
I d . id.—Otra nombrando á D. José Blanco, 
Subdelegado de Hacienda de Nueva 
Vizcaya. . i d . 
Id. id.—Otra aprobando la permuta de des-
tinos entre los Oficiales D, Manuel 
Méndez Cancela y D. Emilio Escay . id . 
Id. id.—Gira id. id. entre los Jefes de Ne-
gociado D. Ramón de Vargas y Diez de 
Bulnes y D. José de Borres. . id. 
Id. 23.—Decreto disponiendo que cesen en 
Gacetas. 
la autorización á que hace referencia 
el Superior Decreto de 9 de Enero úl-
timo, el Excmo. Sr. General 2.° Cabo, 
Intendencia de Hacienda y Direcc on 
Civil. 
Marzo 23.—Otra sobre que se encargue de 
nuevo de la Secretaría, el l imo. Sr. 
D. José Sainz de Baranda. 
Id. 24.—Real Decreto nombrando Adminis-
trador general de <-omunicaciones á 
D. Ramón Hermosilla y Martinez 
Id. id.—Real orden id. Oficial 4.o de la Di-
rección Civil á D. Benito Díaz de Ofía. 
Id . 25.—Otra aprobando el traslado á la 
plaza de Médico titular de Cebú de D. 
Gaudencio Ares y Sanz. 
Id. id . - Otra id. la interinidad de O. Fran-
cisco Pérez Suero para la vacinte de 
Médico titular de la Isabela de Basilan. 
\ Id . id.—Otra id. el nombramiento de Mé-
dico titular de Antique hecho á favor 
de D. Félix Benito Martin y Vicente. 
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Programas. 
Marzo 9.—Programa de exámen para cu-
brir una plaza de maestro de taller 
de 2.a clase en la Maestranza de Ar-
tillería. 
Presapueslos . 
Marzo 24,—Real orden resolviendo la carta 
oficial de 30 de Julio del año próximo 
pasado relativa á los presupuestos pro-
vinciales y municipales de 1886-87 . 
V ! ' 
Pensiones. 
Marzo ^S.—Real órden resolviendo el expe-
diente relativo á la pensión que fué con-
cedida á la viuda é hijo del Médico don 
José María Vicente y Vil a. 
Marzo 3. —Otro de las id. id. por la lotea 
dencia de Hacienda en ingual periodo, ¡j 
23.—Otro de las id. id . por dicho Go-
bierno en asuntos de Administración 
Civil duraate del mes de Febrero próxi-
mo pasado. 
id.—Otro de las id , id. por la Direc-
ción de Administración Civil en igual 
mes. 
Id. 27.—Otro de las id. id. por el Go-
bierno General en funciones de Ha-
cienda desde el 16 al 28 de Febrero 
próximo pasado. 
Id. id.—Otro de las id. id por la Intendencia 
ge-ieral en igual periodo. 
Ueal Decpelo-Senlencia. 
Marzo 30.—Real Decreto-sentencia recaído 
en el recurso de apelación interpuesto 
contra l i dictada por la Sección de 
lo Contencioso del Consejo de Admi-
nistración de estas Islas, ea el pleito 
sobre el cobro de derechos del peage 
del estero de Bancusay, del arrabal 
de Toudo. 
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Marzo 3. — Indice de las resoluciones defini-
tivas, adoptadas por el Gobierno Ge-
neral en funciones de Hacienda, desde 
el 1.° al 15 del mes de Febrero úl-
timo. . 296 
T 
T r a n v í a s . 
Marzo 4—Real órden otorgando próroga 
de 5 meses para terminar la 2.a línea 
de los tranvías de Manila. 
Telegramas. 
Marzo 17.—Telégrama del Excmo. Sr. Go-
bernador General y en Jefe del Ejér-
cito, sobre sumisión del Sultán de 
Bohayan y Dallos ü t t o etc, 
Id . id.—Alocución de h misma superior 
autoridad dirigida al Ejército de ope-
raciones en Mindanao. 
Id. 20.—Telégrama del Ministerio de Ul-
tramar sobre el feliz resultado de dichas 
operacioues. 
Id . id.—Otro del id. id. sobre id. 
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Imprenta Amigos del País calle Real núm. 34. 
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